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ABONAMENTUL 
Pentru Anstro-Ungaria: 
pe un an . . . 20 eor. 
pe v 2 an . . . 10 , 
pe V4 an . . . 5 , 
pe 1 luna . . . 2 , 
N-riî de Duminecii pe an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
Mannscrlpte na se iaapolaiă. 
TOPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák Vcrnun-ntou nr. 10 
INSERŢIUNILE: 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a dona oară 
12 bani; a treia oară 8 b. 
de fiecare pnWioatiune. 
Atât abonamente!», cât şi 
(aserţiunile sunt a ec plMâ 
înainte în Arad. 
Telefon pentra ora; ;1 comitat SOi 
Scrtiorl nefranoate na «e prlmeie 
0 primejdie naţională. 
> Telegraful Roman « trage din ne-
confirmarea recentei alegeri de epis­
cop din Arad o conclusiune, care me­
rita deosebita atenţiune a celor maî 
largi cercuri româneşti. Conclusiunea 
este cu atât maî remarcabilă, cu cât 
foaia numita este susţinută din fonduri 
bisericeştî şi administrată de - o comi-
siune presidiată de Mitropolitul din 
Sibiiu. Enunciările > Telegrafului* în 
materii bisericeştî trebuiesc deci con­
siderate preste tot ca autoritative. 
Eată cum raţionează » Telegraful*: 
La instituirea în scaunul episcopesc 
mal concurg şi alţi factori însemnaţi 
şi decizetorî, cari stau de asupra ale­
gătorilor. Sinodul eparchial sau con-
J greşul să aleagă, după denegarea aie-
gereî prime, la a doua alegere pe acela 
care este agreat şi bineveţut la ceia-
lalţi factori deci\etorî, pentru ca să se 
ivite rătăcirea cea de apoi, care poate 
să fie maî mare decât cea dintâiu... 
Ar fi foarte regretabil când această 
recetâ simplă şi primejdioasă s'ar ii 
. întocmit întradevèr cu autorisaţia Ca-
; puluî bisericeî române ortodoxe din 
regatul Ungariei. 
Cel maî simplu mijloc pentru a 
înlătura conflicte între doue autorităţi 
sau a le face chiar imposibile, este ca 
una să se supună celeilalte. Nu voieşte 
guvernul să confirme pe alesul sino­
dului sau al congresului ? sinodul şi con­
gresul n'au decât să aleagă la a doua 
alegere pe acela pe care îl voeşte gu­
vernul şi — fără îndoială — pacea e 
gata. 
Dar pentru ce o a două alegere? 
N'ar fi şi maî simplu când sinoadele 
şi congresele ar pune în practică deja 
delà prima alegere principiile, care 
sunt hotărîte a le aplica la a doua 
alegere şi ar alege delà început pe 
persoana bine vezută şi agreată de gu­
vern ? Ba putem merge fără nicî o pe-
decă şi maî departe şi să ne întrebăm: 
dar pentru ce alegere? Oare guvernul 
n'ar şti să afle şi fără concursul au­
torităţilor bisericeştî pe acea persoană 
agreată şi binevezută ? 
Receta > Telegrafului* provoacă 
delà prima vedere aceste reflexiunî 
logice. 
Dacă n'ar fi de luat în seamă şi 
alte împregiurărî foarte serioase, am 
conclude la naivitatea autorilor receteî 
şi ne-am opri. P e lângă naivitate re­
ceta, dacă ar fi pusă în practică, ar 
constitui însă o adeverată primejdie 
naţională. 
înainte de a ne ocupa de aceasta, 
să rectificăm o neexactitate esenţială 
în expunerile >Telegrafului*. N u co ­
respunde cu faptele când se susţine 
că congresul delà 1 8 7 4 ar fi ales, la 
a doua alegere, de mitropolit pe > agrea­
tul guvernului*. Miron Romanul a de­
venit mitropolit ales nu fiind-că era 
» agreatul guvernului*, ci fiind-că după 
neconfirmarea luî Popasu, el era ca 
singurul episcop şi singurul candidat 
la scaunul mitropolitan vëduvit. Con­
gresul a ajuns, poate tot din vina sa 
proprie, într'o situaţiune penibilă şi a 
ales în silă şi între semnele cele maî 
vëdite de displăcere pe unicul candi­
dat, care, într'adevër era şi > agreatul 
guvernului*. La prima votare Miron 
Romanul nu primise decât un singur 
vot, la a doua votare majoritatea Con­
gresului a votat cu buletine albe şi la 
a treia votare 37 din 88 votanţi au 
votat în contra lui Miron Roman. 
Această procedare a congresului şi 
atitudine cunoscută a luî Miron R o m a n 
ca mitropolit se pot cita, credem, toc­
mai ca motive în contra receteî э Te­
legraf uluî <. 
Conflicte între guvernul ţereî şi 
biserica română ortodoxă s'au produs 
precum se ştie, în toate timpurile. încă 
m secolul al 15 - lea le înregistrează 
istoria si deatuncî încoace ele se tin 
şir până în zilele noastre. Căuşele con­
flictelor erau aceleaş in toate vremu­
rile: Stăpânirea totdeauna neromâna, 
se incearca a frânge puterea bisericeî, 
care conserva naţionalitatea poporului 
român numeros. In secolul al 15 - lea 
biserica română a fost supusă juris-
dicţiuneî episcopilor latini; in secolul 
al 16- lea biserica română a fost cal-
vinisată; în secolul al 17- lea ea a fost 
unită cu biserica catolică; în secolul 
al 18-lea încât nu se uniseră, ea a fost 
supusă episcopilor şerbi, în secolul 
1 9 , după-ce Andreiu Şaguna o eman­
cipase m sursit, ea se vede ameninţată 
de maghiarisare. Calvinisarea, catoli-
cisarea, sêrbisarea şi maghiarisarea a 
fost operaţiuni ale maî marilor, cărora 
poporul român a făcut resistente. Căci 
» factori însemnaţi şi decizătorî, carî 
concurg ia instituirea In^scaur^. -a- ?rb 
scopilor* au existat totdeauna, nu nu­
mai astăzi, precum a existat totdeauna 
intre candidaţi de episcopî > persoane 
agreate şi binevëzute de guverne*. 
Astăzi, se înţelege, alte calităţi se cer 
delà un candidat de episcop agreat şi 
binevêzut de guvern ca d. e. la 1 5 6 0 
sau la 1 7 0 0 sau la 1 7 5 0 . In fond însă 
se poate stabili regula pentru toate 
timpurile fără excepţiune, că în mă­
sura în care un candidat de episcop 
este mal dispus şi maî apt a promova 
scopurile politice ale stăpânireî, în 
aceeaşi mesura este mal agreat şi maî 
binevêzut de «factorii însemnaţi şi de­
cizătorî*. 
Preotul Gheorghe de Sân Giorgiu 
a fost nobilisát de regele Ioan Zápolya 
şi confirmat în urmă de episcop al 
Românilor. Era o persoană agreată şi 
binevezută la stăpânire, fiind-că s'a de­
clarat gata >a scoate pe Români din 
orbia prejudiciilor orientale şi a-î în-
veţa o maî pură doctrină evenghelică*. 
rica ortodoxă română şi naţiunea ro­
mână le pretinde delà fiii şi conducë-
toriî sei. Sau ne închipuim că astăzi 
este maî puţină primejdie pentru bise­
rica româna ca la anul 1 5 6 4 , şi ea 
ar putea să supoarte fără scădere epi-
sio.pi agreări şi doriţi de guverne? 
Pe cât timp guvernul unguresc declară 
fără nicî un incungiur că politica sta­
tului tinde a preface ţerile supuse Co­
roanei Sfântului Stefan într'un stat 
naţional-maghiar, biserica ortodoxă na­
ţională română este ameninţată nu nu­
mai în constituţia ei ci si în existenta sa. 
Din consideraţiunî ale consolidă­
rii sale proprii statul naţional maghiar 
va privi această biserică ca un corp 
străin, care va trebui înlăturat, intoc 
mai aşa precum naţiunile privilegiate 
ale principatului transilvan protestant 
au hotarît distrugerea el. Propagatorii 
ideii de stat naţional-maghiar — » fac­
torii însemnat! si decizetorî* aï >Te-
legrafuluî* — v o r agrea decî mai ales 
pe acele persoane din clerul român, 
carî după calităţile lor vor contribui 
la slăbirea aşeţemintelor naţionale ale 
bisericeî ortodoxe române şi vor pro­
mova astfel indirect consolidarea sta­
tului naţional-maghiar. 
Ar fi cu putinţă ca la Curtea mi­
tropolitană din Sibiiu să nu-'şî dee ni­
meni seamă de aceste împrejurări? Şi 
dacă de pe scaunul înalt al Mitropo­
liei ortodoxe române din Transilvania 
1 mejdia ce ameninţă biserica naţională, 
pentru-ce tocmai de acolo ar veni sfa­
turi, cari ascultate, ar trebui să spo­
rească şi să accelereze primejdia? Bise­
rica română are fără îndoială dato-
rinţa şi interesul să nu provoace, ba 
să incungiure chiar conflicte cu pute­
rea statului. Această datorinţă îşi are 
însă limite. Este absurd şi condam­
nabil când biserica ar merge cu con-
sideraţiunile sale faţă cu guvernele 
până acolo ca să se nimicească ea pe 
sine ! Deci nu după persoane agreate 
şi binevëzute de guverne au să caute 
sinoadele şi congresele electorale, ci 
ele sunt datoare înaintea luî Dumnezeu 
şi a oamenilor să aleagă pe cel maî 
distinşi, pe ceî maî înveţaţî, pe ceî 
mal cucernici, pe ceî maî devotaţi 
clericî. 
Găseşte în urmă guvernul că ale­
sul bisericeî nu poate fi introdus în 
scaun, conflictul produs astfel cade în­
treg în sarcina şi răspunderea guver-
a păstrat în sinul el totdeauna elemente 
sănetoase cari în zile negre au pus în­
treaga lor muncă, întregul lor devota­
ment în serviciul el. Maî mult ca ori­
când putem conta astăzi la aceste 
elemente, carî nu vor permite ca bi­
serica ai poporul român să fie împre-
sufa r йТ"о ^Ж^аш^ЩШаІА, .<&tr 
la Metropolie sau nu este recunos­
cută, sau e nesocotită. 
"Eugen Brote. 
Drept mulţumire pentru graţiile mal j nu luî. Căcî motive străine sau con 
înalte el se numeşte: » episcopul şi s u - | trare bisericeî şi neamului determină 
perintendentul bisericilor române*. Con-; pe guvern să présente coroanei pro-
timporanul seu episcopul român Cristo- i punerea de neconfirmare. 
for este desconsiderat şi pus sub con­
trola popeî Gheorghe, din causa ca 
Cristofor ţinea la legea şi neamul luî. 
P e urma popeî Gheorghe a călcat 
un şir întreg de episcopî, carî toţi erau 
agreaţi de stăpânire ca şi calvinisatorl 
aï bisericeî române şi ştim din istorie 
ce primejdii mari au creat aceste per­
soane agreate şi binevëzute de guvern 
pentru neamul românesc. 
Dar Mitropolitul Atanasie, dar 
episcopul Dionisie Novacovic i , dar Mi­
tropolitul Miron R o m a n n'au fost şi 
eï aereatl si binevèzutï de » factorii 
însemnaţi şi decizetorî* ? 
Da, el au fost agreaţi şi binevë-
zuţî, însă nu pentru virtuţile, care bise-
Prin alegerea persoanelor agreate 
şi binevëzute de guverne » Telegraf, 1« 
vrea să evite rătăcirea cea de apoî 
care poate să fie maî mare ca cea 
dintâiu*. Noî credem că înainte de 
toate o singură rătecire şi cea maî 
mare trebueşte evitată cu orî-ce preţ: 
ca să nu dăm guvernului prin votul 
bisericeî unelte pentru distrugerea bi­
sericeî, precum s'a dat în secolul a 
17 - lea guvernelor calvine transilvane 
Am amintit maî sus că în toate 
timpurile au existat » factori însemnau 
şi decizetorî, carî concurg la instituirea 
în scaun a episcopilor* şi >persoane 
agreate şi binevëzute de guverne* 
Datori ne simţim a adauge că biserica 
Şerbi rătăciţi. Ziarele ma­
ghiare publică cu mare ostentaţiune şi 
bucurie ştirea, că şefii mănăstirilor 
serbes ti din Ungaria au sosit la Buda-
pesta să se plângă guvernului că în 
sesiunea din urmă congresul bisericesc 
sêrb a decis să facă control asupra 
administraţiuneî mănăstirilor. 
Stell, se înţelege, a şi primit Sâm­
bătă delegaţiunea. Archimandritul Vi-
diesky (delà Ko vil) a ţinut o vorbire 
în care a arătat că ce ofensatoare (?) 
este pentru administraţia mănăstirilor 
hotărirea congresului (. . .se înţelege : 
nu mai pot » administra* în dragă 
voe ! . . . ) şi a rugat pe Széli să in­
tervină, găsind un mijloc de a le face 
dreptate* . . . Se înţelege că Stell 
li-a promis că le face după drept, lege 
şi dreptate. . . 
, Archimandritul Hamsea 0c—mân-
găiat trebue säße citind că şi intre 
Sêrbî sunt archimandriţî care uneltesc 
în contra inslituţiunilor bisericeştî şi se 
dau coadă de topor » binevoitorului* 
guvern. 
Solidaritatea Ovreiască, 
Chestia indiscreţiunel cu publicarea 
memorandului redactat de contele Appo-
н̂ г s'a discutat Sâmbătă în Dietă. Se ştie deja 
că la „A7. Freie Presseu Sigismund Singer a 
trimis manuscrisul. Sub condiţia celui mal 
absolut secret şi de a nu spune nimënuï 
nimica Singer a făcut contelui Csáky şi 
luî Gajáry Ödön cunoscut cum a ajuns 
la acel manuscris. Aceştia au şi dat o de­
claraţie, spunênd că după cele-ce li-s'au 
mpărtăşit, Singer n'a ajuns la manuscris 
pe cale incorectă. 
Orî-şi-cum însă, Rakovs\ky în şe­
dinţa de Sâmbătă a Dietei a cerut ca 
Ovreiul Singer, corespondent al ziarului 
vienez, să fie oprit de a mai întră în edi­
ficiul parlamentului. 
Stell a sărit însă în apărarea Ovreiu­
lui, zicênd că acesta a adus servicii ţării 
şi că deşi publicarea din chestie este re­
gretabilă, nu e caz de a fi oprit Singer să 
maî între în loja préssel. 
A sărit apoi în apărarea lui Satmári, 
Moritz, deputatul ovreiu kossuthist delà 
Margitta. 
Bartha îl întrerupe, întrebându-l dacă 
vorbeşte în numele partidului. Szatmári 
răspunde că nu, ci numai în numele seu. 
Hock ţine însă o straşnică filipică, 
arătend că s'a comis o gravă şi păgubi­
toare indiscreţie. Mal ales că Singer e 
meinbru al clubului liberal şi astfel, evi­
dent, delatează ce aude p'acolo (aprobări 
sgomotoase). Aduce caşuri concrete, do­
vedind că Singer prin „N. F. Presse" a 
stricat adesea statului ungar (aprobări sgo­
motoase). Numai un slugă ori suflet slu­
garnic i-a putut da manuscrisul. Dacă din 
partid i-ar fi făcut d-lul priministru cineva 
aşa neplăcere, desigur Iar fi isgonit din 
partid. 
Termină desaprobând aspru pe Singer. 
Ovreiul Vesti îl sare însă în apărare 
colegului sëu 
2 14/27 Ianuarie 1903 
a ales deputat congresual pe Dr. Ioan 
Suciu împotriva francmasonului Beleş 
Jáaos cu to&te corteşirile permise şi 
nepermise ale fratelui sëu Vasile şi 
ale cetei de notari. 
ь Tribuna" nu vrea sä înţeleagă 
Insa nici însemnătatea acestui vot, ci 
continua şi azi sä susţină pe fraţii 
Beleş luând apërarea lor chiar din 
incidentul alegerilor congresuale. 
Las ca cetitorii sä judece ce fel 
de politica naţională face „Tribuna". 
Dar sa mergem mal departe. 
Domnul Beleş János ca sa câ­
ştige votul mult regretatului Paul 
Papp îi scrisese acestuia o epistolă 
prin care In modul cel mal grav acusa 
pe Magnificenţa Sa dl vicar Mangra, spu-
nênd ca din ievor sigur ştie, ca Mangra 
adat guvernului charta bianoa. Beleş 
János credea că prin asemenea apu­
cături va atrage în tabăra hamsistă 
pe cel mal ireductibil luptător în 
contra sistemului meţianist. Şi atât 
este de adeverat că Beleş îşi făcuse 
greşit socoteala încât la alegerea de 
episcop regretatul Paul Papp ne-a şi 
arătat epistola şi în indignarea lui 
ne-a pus-o la disposiţie să o folosim 
cum credem de cuviinţă împotriva lui 
Beleş János, care în scop egoist In­
sinua atât de temerar. 
Nu n e a m folosit atunci de epi­
stolă, pentru-că şi de altfel eram si­
guri de i abundă. 
Când am vëzut însă că după ale­
gere Beleş János unelteşte în contra 
votului sinodului, 'l-am ţintuit cum 
trebue publicând textul epistolei ce el 
scrisese : 1) regretatului episcop Goldiş 
când înjura pe Ovrei cu care azi e 
tovareş ; 2) epistola cătră Paul Papp 
şi 3) text din ziarul episcopului Goldiş, 
din care résulta că p 'aceea vreme el 
calomniase pe actualul Mitropolit. 
Despre toate aceste «Tribuna" 
n'a luat ştire. De ce ? Las să respundă 
fiecare cetitor. ' K ^ 
Acum dl Beleş János mi-a inten­
tat proces, pentru publicarea acelor 
scrisori şi pentru micul comentar ce 
făcusem. Oare lua-va „Tribuna" notă 
cel puţin despre aceasta? 
E de înţeles că Beleş a intentat 
proces. Altfel cu ce faţă ar mal putea 
să se presinte chiar şi între eomili-
tonil sol francmasoni şi şoviniştl delà 
cele trei cafenele pe cari le perindă 
zilnic. Nu ѳ de înţeles însă ca „Tri­
buna" să më atace sistematic numai 
pentru-că am avut cutezanţa să lupt 
întru dărîmarea omnipotenţei de pe 
Mureş a fraţilor Beleş, cari calitatea 
lor de români şi-o escomptează cu 
atâta desinvoltură în societatea ma­
ghiară. 
Atâta deocamdată. 
Lovitura decisivă cred mult, că 
vor primi-o fraţii Beleş în ziua per­
tractării procesului. 
Sever B o c i i . 
Delà congregaţia Aradului. 
La adunarea congregaţională de 
azi Românii s'au presintat în numër 
cum de mult nu s'a mal vëzut. 
Va fi o zi caldă pentru stăpânire : 
Sunt anunţaţi să vorbească : 
Dr. / . Suciu, care are doue interpelări ; 
C. Gurban, o interpelare. 
M. Veliciu, interpelare în chestia 
limbii ; 
Russu Şirianu, la raportul ge­
neral şi 
Dr. Sever Ispravnic, care are de 
obiecţionat afaceri din raport. 
Deschiderea şedinţei s'a făcut 
la orele 9. 
Când punem ziarul sub presă, 
vorbeşte Dr. 1. Suciu. 
Delapidare la Ministerul 
de finance din România. 
Alexandra Parisianu, şeful comptabilitâţei 
generale a Statului, Y. Dimitrescu, şei de 
biurou în serviciul datoriei publice, Dan 
Albahary, un bancher de pe piaţa Capi­
talei şi un tare-care Behar, sunt autorii 
acestei sensaţionale delapidări făptuita In 
dauna Statului. 
Capul intelectual al acestei escrocherii 
era Albahary ear manila care făptui au es­
crocheria, erau Parisianu şi Dimitrescu, graţie 
situaţiei lor importante pe care le ocupau 
ia'ministerul avuţiei publice. 
Modul de operaţie ai acestora era pe 
atât de simplu pe cât de ingenios. 
Se ştie că la ministerul de finance se 
fac tragerile la sorţi a titlurilor Statului 
amortisabile. 
Graţie acestui mijloc, au putut, sa 
opereze în linişte mai mult timp, cei de 
mai sus, şi prin falsuri şi operaţiuni inco­
recte au reuşit să escrocheze Statului maii 
sume, cari până în acest moment nu au putut 
fi încă fixate. 
Prin anii 1900 şi 1901 cursul rentei 
de 4 % e r a fcarte scăzut, de abia 80 la 
sută şi aceste titluri de 4 % , cari eşeau 
Kossuthistiî Kubik, Holló şi Kras\nay 
condamnă însă şi eî purtarea lui Singer 
şi acuză pe prim-ministru că prea prote­
jează pe Singer şi ziarul la care colabo­
rează. 
Incidentul se închide. 
R É S P U N S. 
Confraţii delà Sibiiu în primul 
lor articol delà 24 ort. îmi fac o 
aspră imputare că am candidat la 
alegerile dietale t recute. Ei zic, că 
simplu calitatea mea de Român nu 
este destul pentru a solicita încre­
derea alegëtorilor. 
Pentru-că nu întâia-oară „Tri­
buna" më acusă pe această temă, 
sunt silit să iau cuventul şi să / e d u c 
1» adevërata lor valoare toate* aser­
ţiunile ziarului pretins autor isâ t . . . 
Să zicem — fără a admite — că 
im greşit, când de capul meu, am 
îăutat să pornesc o luptă pe care de 
iltfel şi atunci, şi acum partea cea 
nai intelectuală a Românilor o reclamă 
iu tot dinadinsul. întreb Insă: al cui 
ateres îl servea „ Tribuna" când can-
iidatura mea o combătea aşa fel, că 
nana apa pe moara familiei Beleş 
trlns legată cu actualul deputat gu-
ernamental Vancsó. 
Din doue una: „Tribuna" ori cu-
oaşte situaţia de pe Valea Mure-
ului ş'atuncl n 'ar fi permis nici chiar 
î chip indirect să promoveze intere-
ele Beleşiştilor, ori nu cunoaşte si-
laţia, ş'atuncl ar fi făcut mal bine 
i tacă. 
Pentru-că năpastă mal mare pe 
»pul Românilor din cercul Radnel şi 
îste tot pe corpul naţional român 
a fost decum sunt Beleşiştil în-
văreşiţi cu toţi Jidanii, sub a 
iror stăpânire gem bieţii Români 
i pe această romantică vale . Intr'a-
jvër cum nu era ea guvernul tocmai 
acest cerc să ridice cele mal multe 
toll de stat, când protopopul chemat 
ъ apere şcoala confesională este pre-
dentul partidului guvernamental din 
jrc. 
Nu zic că alegêndu-më de de-
utat era să mântui cercul Radnel. 
Un lucru însă fără îndoială se 
i templa: domnia fraţilor Beleş prin 
alegerea mea primia lovitura de 
moarte. 
N'am reuşit atunci. La alegerile 
congresuale poporul Român din acest 
cerc s'a emancipat Insă de sub tutela 
nefastă: cu de trei ori a tâtea voturi 
SYBARÎS. 
— ROMAN — 
de I o a n A d a m . 
Adeseori găsim în publicistica noastră 
întonându-se coarde pesimiste: că produc-
ţiunea literară la noi ѳ slabă ; că scriitorii 
de talent nu se mai ivesc; ba chiar că 
astăzi stăm cu mult mai röu decât pe la 
mijlocul veacului trecut in ale literaturo!; 
şi că am pornit, fără doar' şi poate, pe 
panta declinului, înainte de a fi atins măcar 
poalele apogeul aï. 
O?că am ceti numai „Transilvania* ; 
dacă nu am avea conştiinţa unităţii sufle­
teşti a tuturor Românilor, dacă orî-ce operă 
sau product românesc nu l-am socoti de 
patrimoniu comun al nostru al tuturora; 
sau dacă am fi sectari, privind, bunăoară, 
prin prisma rëposatuluï Dr. drama pe Emi-
nescu, am putea avea motive de descura-
giare. 
Nu cied însă că din astfel de strâm­
toare intelectuală e admisibil de a se for­
mula opinii cu pretenţii de critică dreaptă 
şi peste tot admisibilă. 
La noi vedem astăzi avînt, curagiu şi 
multă inimă pentru muncă literară, mai ales 
la tinerime: chezăşie lentru viitor. 
Ear dacă îţi îndrepţi zi ochii spre Ro­
mânia, trebuie să constaţi cu măngăere su­
fletească şi mândrie naţională, că : Ab Oiente 
nascitur Apollo, isvoresc lumini ! Sunt mulţi 
pe la noi de aceia, cari cred că România 
de azi e tot cea de pe timpul lui Gheorghe 
Lazar; sunt de aceia cari judecă chestia 
de limbă românească, de es. prin prisma 
veteranului losif St. Sulutiu sau ii iau în 
nume de bine lui Dr. Vajda-Voevod când 
vorbeşte despre Darvinism şi blăjenî şi îl 
iau câad vorbeşte despre limba literară. 
Sunt; dar aceştia nu numeră! 
A fost şi în România o vreme, când 
bărbaţi de litere au recomandat pe Dr. Dia-
conovich, de a fost distins eu titlul de ca­
valer (nu ştiu al cărui ordin şi de ce clasă) 
pentru merite „literare" ! 
Şi a mai fost şi Ionnescu-Gion can­
didat la Academia ; Şi a ţinut şi llie Ighel 
conferenţă la Ateneu... Ni.-'l cunoaşteţi pe 
Ighel? Imî pare bine! 
Dar toate acestea au fost! 
„Ighelii", ai; dispărut, ca şi Berni-
Detre ; şi cu dinşii merg la culcare şi ade­
renţii, „admiratorii*. 
Alt avênt bate acum ; publicul român 
are trebuinţă de poieţi, nu de versificatori ; 
de romanţieri, nu de povestitori de „Hai­
duci", otc... 
Vremea, care îndreaptă şi în care se 
îndreaptă toate, aduce, a adus publicului 
românesc pe aşteptatul şi adoratul Coşbuc, 
pe dulcele losif, pe romanţierul Ioan Adam; 
căci vremea secăturilor literare începe a se 
sfârşi, ear literatura, rostul şi valoarea ei, 
încep a fi înţelete, apreciate, preţuite şi re­
clamate. 
Mai adăunăzi — ce e drept ,— un 
prieten al meu îşi exprimase nemulţumirea, 
iot in coloanele acestui ziar şi tot la locul 
acesta, de generaţia scriitorilor ce au urmat 
lui V. Alexandri, pentru-că „au négligeât 
naţionalismul". 
A făcut o nedreptate acelei generaţii, 
sau mai bine zis acelei pleiade, între cari 
se numără Caragiale, Delavrancea, Ylăhuţă, 
etc. A făcut o nedreptate acelei pleiade 
pieizînd din vedere pe Ioan Neniţescu, 
autorul volumului „Pul de leî", şi uitând 
pe Eminescu, cu poesia „La arme" ; uitând 
chiar pe Vlăhuţă, — rapsodul „fraţilor cari 
mergeau la Golgota din Cluj"... Dar mai 
ales a făcut o nedreptate, judecând pe Ca­
ragiale, depreciâncu-I opera, fără să cu­
noască domeniul comediilor sale şi fără să 
cântărească valoarea literară reală a bucă­
ţilor sale „Păcat" şi „Leiba Zibal"... Pentru 
a na insista insă prea mult asupra unor 
la sorţi, aduceau mari t 
le posedau. Ca să ne putem face o idee, 
cât de mare era acest câştig, trebue să 
spunem că la fiecare titlu de 5000, care 
eşea la sorţi, beneficiul era de 1000 lei! 
De acest fapt au profitat ingenioşii 
noştri excrocl, ca să realiseze şi frumoase 
beneficii şi fără teimă de a fi descoperiţi. 
Albahaiy, căruia se pare că îl vine 
idea să profite de acest fapt, strânge le­
gături de prietenie şi trainice atât cu Pa­
risianu cât şi Dimitrescu. 
El comunică faptul acesta lui Pari­
sianu, şi ii spune că dacă, ar putea face 
să iasă la sorţi aceste titluri, s'ar putea 
face afaceri strălucite, căci beneficiile le-ar 
împărţi împreună. 
Parisianu consimţind la acest fapt, 
se începu atunci pe piaţa Capitalei o ade­
vărată vlnötoare pentru renta de 4 % . 
Albahary împreună cu ciracul s8u Behar 
începură să culeagă aceste titluri şi ori­
unde le găseau Ie luau. 
Când se făcea obicinuita tragere la 
sorţi a titlurilor, operaţie efectuată de Pa­
risianu şi Dimitrescu, aceştia nu mai trăgeau 
la sorţi titlurile, ci le scriau p^ hârtie ea 
eşite la sorţi toate acele titluri, pe cari le 
poseda Albahary şi comp., din cari şi dânşii 
făceau parte. 
Cu chipul acesta bineficiile, cari erau 
de 1.000 lei la 6.000 lei, erau împărţite 
între aceştia patru, cari operau înainte ne-
supăraţi de nimeni. 
Albahary, care stetea la început prost 
de tot, începu să-şi ridice acţiunile. 
Deveni bogat, o casă de bancă fundă 
în strada Lipscani, la No. 55, alăturea de 
magasinul G. M. Braer fii. 
Casa de bancă mergea prost, în schimb 
însă, afacerea cu titlnrile de 4 la sută, 
mergea admirabil. 
Pentru ca să poată avea credit şi 
mal mare pe piaţă şi ca să poată cum­
păra titluri şi mai multe, el rôsiâudise 
ggoptul că a câştigat 600.000 lei la le­
şurile otomane. 
Cum însă la aceste lozuri, nu se plă­
teşte de cât 60 la sută, Albabary prin 
ciracii sol, răspândise sgomotul că a în­
casat numai 360000 lei! 
Creditul sou se urcă, acţiunile lui cres­
cură }i el continuă să cumpere renta de 
4 % pe care, în urmă o prefăcea în bani 
sunători, graţie d-lul Parisian-Dimitrescu. 
Ei operară multă vreme în acest mod 
şi câştigul lui Albahay creştea mereu. 
Cât au operat, asta nu ne ştie positiv. 
La venirea la ministerul de finance a 
d-lui Emil Costineseu, d-sa eu inteligenţa 
sa şi cu experienţa de om financiar, observă 
chestii, asupra cărora mai putem reveni şi 
pentru a nu ne întinde prea mult aspra unei 
ordine de idei pe care am avut de gând 
numai să o semnalăm, trecem la Sybaris, 
roman de Ioan Adam. 
* * 
* 
De puţină vreme deşteptaţi la o vieaţă 
naţională, noi Românii abea acum o jumă­
tate de veac am început să avem scriitori, 
literaţi, — opere originale. 
Ocupaţi cu luptele politice sau cu or-
ganisaţia de stat, puterile în mod covîrşitor 
au trebuit să fie aplicate în aceste direcţii, 
ear mediul astfel creat fatal a urmat să fie 
puţin corespunzător pentru înflorirea, cererea 
şi preţuirea operele de artă. 
In special pe terenul literar şi în deosebi 
în ce priveşte romanele, — delà „Ciocoi 
Vochi şi noi" apoi „Elena" lui Bolinti-
neanu încoace, lucru mal de seamă nu avem 
până în zilele noastre, când an apărut ro­
manele „Dan" de Vlăhuţâ şi „Ovreiul" de 
Crăsescu-Basarabeanu. 
Ioan Adam, unul din eel mal tineri 
scriitori români, vine azi şi se presintă pu­
blicului cu romanul „Sybaris"\ prin care 
atrage atenţia iubitorilor de literatură. Li-se 
dovedeşte de nn viguros talent, 
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prii; dere ca cele carii eşau 
la sorţi erau numai titlurile de renta, cu 
numenle cari se aflau aici în ţară şi din 
străinătate absolut de loc. 
De asemenea fericitul care poseda aceste 
i titluri era Dan Albahary. 
У' Lucrul І-8Ѳ păru suspect u' începu să 
supravegheze personal facerea acestei ope­
raţiuni. Timp de o lună doue, d-sa căută 
să-'şî udune toate probele şi să se convingă 
singur de cele ce se făptuiau. 
Când toate aceste probe le avu, când 
ie convinse de colosala escrocherie care se 
făptuise, d-sa depuse în manile parchetu­
lui piesele convingătoare. 
Aceaf-ta avu loc chiar Marţi, şi di prim-
procuror Hamangiu procedă la arestarea 
necinstiţilor funcţionari Pariziauu şi Diau-
trescu cât şi la arestarea lui Behar, care 
servea_ de samsarul lui Albahaiy. • 
Acesta, care era capul şi sufletul 
acestei escrocherii nu putu fi arestat, căci 
om prevezător şi deştept, a şters-o diu ţară. 
După luarea uuor interogatorii, cei 
trei făptuitori aï aeestoï escroïh ni fură de-
\puşl la Văcăreşti. 
( Mercurî dimineaţă, dl Procuror gentral 
JTatăreanu, dl prim-procuror C. Hamangiu 
Ui dl Săbăreanu, jude de uibtrueţie la cab. 
m care instrueşte această afacere, au fost 
fia prefectura poliţiei, unde au fost aduşi 
h i cei trei necinstiţi, cărora li-s'au luat noi 
! ibkrogatorii. 
I Se ţine secret asupra celor coBătatate 
Iţi asupra tuturor amăuuntelor. 
[ Perchiaiţă au fo«t operate la domi-
jeiííib tuturor arestaţilor, căt şi la casa de 
Ibtmea a lui Aibahaiy. 
! Numeroase scrisori şi eort spoadenţe au 
•fost sechestrate, din care reese in mod 
şrtdit, colosala escrocherie. 
! Casa de bancă a lui Al buhai y a fost 
•sigilată şi Închisă. 
! Asemenea şi acea a Iul Behar. 
! Suma delapidată nu se poate cunoaşte în 
nod exact. Totuşi, pe piaţă se vorbeşte 
Iis tăte-va gute de mu lei. 
! Circulă zgomotul, că, lumea comer-
leiilă ştia de această escrocherie încă de 
luai mult timp, cunoscând legăturile lui 
lilbahary cu Parisianu şi combinaţia care 
I« făcean. 
I Parisianu era considerat la ministerul 
lie finance, ca viitorul secretar general al 
licelul minister, graţie Înaltelor sale calităţi 
Iti care era Înzestrat şi h cunoştinţelor fi-
luneiare pe cari le poseda. 
NOUTÂŢÎ. 
ARAD, 26 ianuarie n. 1903. 
Eară procese de presă ! BzéJi vrea 
tă doveUeasea cu tut di, aümeul, ca e ma 
pogan ai üecat Bâufly, când e vorba de ur­
mărirea presei naţionalităţilor. P e láúgs pro­
cese le anunţate iu mul trecut, Slovacii vor 
mal avea ur.ul. Bunt acusaţi pentru „agita-
taţie contra unei naţionalităţi Dr. i. Mar-
covici, adv., Dr. R. Marcovui, medic şi 
protopopul Ci'illC. 
Pe 6 Februarie e citat înaintea curţii 
cu juraţi din tízeghödin I Petici, ied. foit 
torbeştl „Bran.k" din Novisad, tot pentru 
„agitaţie". 
« 
Colinda. Din Budapesta primim ştirea 
că archimandritui Hamsea a fost Joi p'acolo. 
E?.r în Arad, la locuinţa sa din strada Foray, 
a fost vözut Sâmbătă cum o damă Ii po 
trivea velinţa şa nu-I fie frig la picioare şi 
comanda birjarului să mâne — la gară/ 
Dut<ă câte ştim, s'a dus la Sibini. Zâuumiu 
aleargă Insă In larga lame, nu o să mai 
găsească vlădicie. 
£ interesant că până ce unii deputaţi 
kossuihiştl, bunăoară Kubk Krasznsy şî 
fdţii eu luat pos.ţ e Iu co&tra indiscreţia; 
tomise» de ovreiul Singer prm ,N. F. Presse", 
organai kassuihít „F. Magyarország" îs ia lu 
apărare. Ceea-ce fletotâ că deşi jupani>l 
Erdöi Armând i-a făcut de ris şi ruşine, 
gospodăria ziarului kossuihist e tot pe m&m 
Oíreilor. 
« 
F i n a n ţ e l e R o m â n i e i au ajuns 
mir1 o stare de prosperitate îmbucurătoare. 
Graţie înţelepciunei cu care dl prim-mi-
nistru Sturdza a condus carul statului, 
datoria de 175 milioane, făcută în străi­
nătate în condiţiuni umilitoare (sub gu­
vernul conservator), în şedinţa delà 9\22 
Ianuarie a fost convertita. Până şi con­
servatorii au votat proiectul de lege prin 
care România ajunge deplina stăpână 
pe finanţele sale. 
Vom reveni aspra acestui eveniment. 
Procesele de presă în contra ia! L 
Korodi, Dr. Orendi şi Dr. Fr. Liess, dupa-
cum spune „Kr. Z g." vor fi pertiactate In 
luna viitoare curta «u juraţi din Tirgul 
Muioşului. 
„Serata Bohemă. Sâmbătă la 31 Ia­
nuarie seara la 8 ore un grup de „bohemi 
româniu din Arad arangiază o serată bohemă 
cu programă variata şi originală în sala 
mare a „Casei Naţionale". 
Afară de sensaţiile deja anunţate, am 
mai aflat următoarele puncte din programa de 
mare efect : 
KQinei Nuhâm' ? 
,Duet-solo de vioară' ! 
„Corul cel mai prima din Arad" cu 
cântece mişcătoare. 
Şi multe alte frumseţi şi podoabe pentru 
ochi urechi şi inimă, 
Transparenturi ultramarine cu premii 
la miezul nopţii şi 10 minute. 
Etc. Etc. 
Preţul de intrare de cap (1) o coroană. 
— Tualetà à la maison — 
Veniţi ! Veniţi ! Veniţi ! 
Ѣ 
Regele Serbiei la Krusedol. Dia ievor 
autorisa», se scrie că la 11 Februarie» pere­
chea segaiă a Serbie? sa va dace la Kru­
sedol, să depună o coroană pe momentul 
reg Iul Milan. Diu Belgrad vor porni cu 
tren separat ce le pune la disposiţie guvernul 
ra&ghsar. Pe teriîor maghiar vor fl primiţi 
de banul Croaţie! şi autorităţile militare şi 
civile, ear la Krcsedol II va primi patriarchul 
Brancovicî. Se atnbae o mare importanţă 
politică acestei càifetoril, deoie-ce se ia 
drept dovadă că Serbia se apropie de Un­
garia. 
* 
Bánffy în contra Ini Széli. Se vede că 
porţia iui tízéíl totuşi slăbeşte, pentru-câ 
Bá:fíy crede potrivita situaţia să-1 atace. Şi 
anume nu numai îa articole da ziare, ca 
până acum, ci azi ori mâne va lua cuven­
iţi Sn casa magnaţilor, combătond proiectul 
de lege privitor la emigrări, şi anume dis-
posiţia despre extrădarea paşapoartelor ta 
Jim ba crostă (în Croaţi?). Când s'a svonit 
îa tèp'ëmâ,:^ trecută această iatenţie a Iul 
Bái..fTy, ziare aproape de guvern spuneau 
că áw& mar*:şaiui da Curte vrea să ia po 
siţî3 contra g•;• verbului, înîâra trebue *ft 
demisioneze am aceasta demnitate. Bánffy 
a ршші Iu să acum rm ziarist şi i-a decla­
rat că mei prin nvnte cu-I trece să dimi-
sioneze, ea,: In casa magnaţilor d'asemenl 
va lua euvêatul. Szé 1 n'a reuşit deci feă-1 
sperie. 
Bine informaţi ! In toată presa ma­
ghiară îşi rjcoMil şt:rea ca in Arad a 
»pämt o mou* feuie „^aeo-româaa", şi 
»uumo »Lamuna şi äd" ëial\ care deşi a 
înă,-ut de aHfel In Şeitin, şi cu singurul 
•ïcep de a publics, kg! ti ordonanţa, pre*a 
maghiară totuşi insmuă ea s'a tufimtat pan 
tru a tortura» sfatul u»;gar... Sisb ar trebui 
să fie şi statul uogar dacă şi de astfei de 
fol inofensive se sperie. 
L o g o d n ă . Iosif Botean profesor la 
şwJele reale din Deva şi Florica Frâncu, 
fl.iî- repos? toM Arnos Franca fostul vice-
comita al Zarandului în 20/7 Ian. s'au lo­
godit în Deva. 
D e p u t a t c o n d a m n a t l a m o a r t e . 
0 depeşii a adus sure», că judecătoria en-
gieză 9Trial at bar" a condamnst pe le-
putatiil fcngiez Lynch la moarte, pentru-că 
a luptat în armata burilor îa calitate de 
supus englez, 
Lynch a fost judecat pe basa unei 
legi aduse pe vremea Begelui Eduard III 
(anii 1327 — 1377) despre lesă majettate. 
Ia tot decursul pertractării Lynch s'a 
purtat foarte liniştit şi in restimpui în care 
judecătorii chibzuiau asupra sentinţei, el 
coMfrss amical cu pilz.'toriï 1ш. Nevasta-sa 
aştepta cu resuflare suspendată sentinţa. 
Judecătorii! Witts i-a adresat o vorbire in 
care zice că în momente grele Lynch 'şi-a 
trădat patria în chip laş şi judecătoria pentru 
aceasta l'a judecat la moarte prin ştreang. 
E interesant că Irlandezii л ţin partea 
lui Lyuch care e considerat de dîoşii de 
martir. 
Trei iunî în somn letargic. 
In clinica de psichiatrie dda spitalul 
general din Viena s'a deşteptat zilele ace­
stea o fată, care a durmit necontenit trei 
Iun! de zile. Fata este în etate de 20 de 
ani. Asupra acesiui cas interesant se 3« rie 
din Viena. 
Iu ziua de 16 Octomvrie anul trecut 
fiica unul comerciant dia ungaria cu nu­
mele Betiiia Fischer fu adusă de uStra pa­
riaţii e.' U Viena. La fată se mauifestau 
ia Început semne de alienaţie, apel mcepu 
să refuse hrana, şi In cele din urmă intr'o 
zi adormi greu şi nu se mal trezi dm somn. 
Nie! eàiëtom îndelungată in tren, nici trans­
portarea la clinică psichiatrică nu o con­
turbară de fel. Ajauşi ia clinică părinţii 
comunicară medicilor, că fata mal avuse 
Înainte cu doi ani un asemeni-a soœn, dar' 
că atunci letargia na avusese o aşa lungă 
darai ă. Pacienta fu tratată după to*.t • i»-
gulelt; şti;nţel medicale şi proiesorui Wag 
nm a í-íemotísirat caşul şi In faţa auuitori-
lo£ soi. — Delà 16 Octomvria a a trecut 
sëpiëmânl întreg! şi situaţia fetei nu s'a 
st h mbat Intru nimica. Siătea întinsa în ce­
luia ei, ca ochii hi.hişi. Inima, respiraţia, 
paisul şi toate celelalte funcţiuni vttile 
romasesă nealterate. Hrana 'i-зе aiimiaistra 
cu fcj Atorul unul tub şi consta dmtr'o pă 
pară compusă din lapte, zâhar şi ouö. De 
douö-orí po zi 'і-аѳ dedea aceasta hrată. 
ls tot timpul somnului catab-pUc (carap-
sit=af»cţiune ceitbi-alâ In care ScnsbLta-
tea estenoară şi mişcările vuluntur» eunt 
îatr*rupt';), fata era cu desăvârşire îa»ă 
simţiri, tu manifesta nici o reaeţiune ia 
Imţ.unsätuüld acuîul, cornea ouhilor era ut-
тшЪЛъ peütru lumină şi dacă o muauln 
pat sn altă situaţie, tëmânea nemişcată. 
Înainte de asta cu câteva zile medicii, 
cari o aupirav«; ghiau ca cea mai mare aten­
ţiune, observară, că fata îşi descheie ооЫ. 
Ou soaţe acestea Insă somnul şi lipsa da 
ccnşiie&ţa » mal durat încă 48 ore după 
deschiderea ochilor. Abia încetul cu înce­
tul îşi reveni In simţiri. Prima manifestare 
de vieaţa a fetei fa un rts vesel, care II 
înviora faţa şi disposiţia aceasta vesela se 
menţine pânâ In momentul di faţă. Fata 
însă nu-'şi mat aduce nimic amiute du; tim­
pul de mal nainte şi nu ştie, c« s'a petre­
cut co dînsa la aceste 12 sS^tSmaüí. Me­
dicii speră, că II va reveni шешопа, căci 
înainte de doi ani, câud mal căzuse In ase­
menea «omn, a ştiut se spuaâ ce s'a pe­
trecut in jurul ei şi ce s'a vorbit îa timpul 
somnului. Şeful clinicei asigură chiar, că 
fata îşi va redobândi cu UesSvlrşira Ba­
ce stets. 
Re.1. respons. I o a n R u s s u Ş i r i a n u . 
Editor A u r e l P o p o v i e i - B a r c i a n i i . 
iu publicistica (nu KumÄiua Adam 
este cunoscut dejadevreo en. ï ani. Сѳіе 
liutăiî publicaţiuni ale sale, schiţe, nuvele, 
rte. au atras atenţiunea publicului cititor 
taupra lui. Ne pare mult bine, că putem 
4-4 présentant şi noi publicului nostru, 
manţand cea mai nouă lucrare a sa, de 
tutend apărută, romanul care poartă titlul 
nb care urmează aceste şire. 
Sybaris este un roman social. 
Acţiunea, împărţită in capitole bine 
ikanzite, se petrece în timpul nostru în Dffiliiia. Persoanele, cu caracterele lor, sunt ite din vieaţa vie, contimporană. Analisator profund, autorul prinde .braţiuoile de patimi omeneşti, le însei-»za, presentftndu-ne in vii t> blourî vieaţa iciaiă, cu toate misterele şi surprinderile I. Ne dă cheia parvenitismului, şi cu o eosabită putere de plasticisare ne înfaţi-ыі mersul spre prăpastie a vieţii sociale tóibate de pace te. Ne presintă pe boierul ds viţă vethe i ea inimă romanească, politicianul Muşat, m trăieşte şi luptă pentru fericire şi іітігѳа neamului şi terii sale, — nein-m şi ueluat in seamă de societatea de нтеш^ egoişti, In care se găseşte Muşat 
cade, ca an erou ie tragedie, peatru şi cu 
ideile sale. 
Soţia sa, Aspasia, un tip al cochetă­
riei, cu toate urmările sale fatale, — ѳ o 
infusiune orientală in rassa românească. 
Pralea, secătura cu chip frumos, par­
vine priu protecţia de fuste a fi „om mare", 
pentru-câ obrăsnicia ignorantului curtesan 
şi slăbiciunile femeieşti sunt etape de 
înălţare. 
Duioasa Simina, născută din patimi, 
îşi duce vieaţa plinirde suferinţe sufleteşti 
iubind pe un nemernic şi trezindu-se cu 
sufletul pustiu desamăgitâ de visurile fe­
cioriei. . . 
Bietul Fiores, copil al nenorocului, 
gazetar: Reazemul şi idealul инеі nenoro­
cite maise, — e omul ce duce lupta de 
idei fără să aibă siguranţa pane! ie azi 
pe mâne. . . Duce o luptă ideală, şi tră­
ieşte ca ultimul proletar. 
Instructorul ardelean Darie, dascăl din 
creştet pât ă îu talpe, învoţat şi modest, 
ruşinos şi fără de noroc, apreciat de puţini 
neiubit de nimeuî, trăieşte întru clasicism 
şi ѳ sdrobit de vieaţă... 
Acestea sunt tipurile principale din 
romanul Sybaris; aceste tipuri sunt în 
împrejurimi de bancheri jidani, greci mo­
şieri, etc. — aîi-tosruţia parveniţilor prin 
avere. 
Ş'apoi cum se face averea? Autorul 
ne duce, din saloanele din Bucureşti, unde 
se fac intrigile şi comploturile amoroase, 
unde ee pun ia cale împăiţirile de slujbe 
şi avansările, — ne duce la ţeară, ne pune 
;n faţă pe ţeranul român, exploatat pänä 
1& sânge, — şi totuşi şăgalnic uneori. , . 
Sunt puternice umbrele, din cari viu 
rësar conturele vieţii sociale, — o dovadă, 
că Ioan Adam «, îeţeles ce este admisibil 
din direcţia artistică aluï Ешіі Zola. Nu 
lipseşte însă, în romacul Sybaris, tipul, 
caracterul ideal, care dă îndemae la: Să-1 
urmăm ! 
Şi dapă-cnm vedem aînnţat de auter, 
e în preparaţie un ait roman : „Din umbră", 
care de sigur va duce mei departe pove­
stirea începută în „Sybaris''. Socotesc deci, 
că e o datorinţă pentru publicul romàaesc, 
pentru toi, să-1 urmărim pe Ioan Adam, 
in romaneie sale. Şi aceaeta cu atât mult, 
cu căt colorativa nu-i lipseşte, profunzimea 
observaţiunilor, şi o psihologie adâncă, 
sunt caracterele operei, pe care cu drept 
cuvent o putem socoti de superioară ro­
manelor noastre originale de până aci, 
Sybrias e o operă literară, îu care 
scriitorul român şi vieaţa românească se 
fixează într'un chip puternic şi caracteristic. 
Cetitorul va rSmânea viu impresionat, 
psihologul — sguduit de momentele con­
turate de Ioan Adam, în romanul seu. 
* 
Nu pot întrelâsa, de încheiere, de a 
remarca un defect, destui de Însemnat în 
scrierea dluï Adam. Posedând o limbă 
bogată, pe care cu facilitate o mânuieşte, 
«deseori abusează de ea. In descripţiuni, 
pe cât e de plastic une-orî, рѳ atât da 
fals, foiţat şi neobicinuit altădată, prin fi­
gurile şi comparaţiunile ce le întrebuin­
ţează. De es. „scurgere magrâ" — pSr! 
Apoi, nu se fereşte de loc de particulari­
tăţi dialectale, moldoveneşti, atât ca fra-ă 
cât şi ca expresiuni. 
In fine, greşelile de tipar sunt prea 
de tot multe, aşa, că îa definitiv, mi-a 
făcut impresia — cunoscând limba dlui 
Adam şi din alte scrieri anterioare ale sale 
că tipăiirea acestui frumos roman s'a 
făcut prea pripit, fără ca Sybaris à â 
trecut printr'o serioasă revisuire a auto­
rului. Orfeu. 
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CONVOCARE. 
Domniï acţionari aï institutului de credit şi economii „Zarandeana" sunt invitaţi la a 
V-a adunare generală ordinară 
ce se va ţinea la 15 Februarie st. n. a. c. în localul institutului la 2 ore p . m . 
1. Deschiderea adunării. 
2. Bxmiterea uneï comisiunî de 3 membri pentru constatarea 
membrilor présent! şi a plenipotenţelor. 
3. Raportul direcţiunii despre starea întreprinderii şi resultatul 
gestiunii anului 1902. 
5. Decisiunea asupra comptuful anual pa b i sa raportului co­
mitetului de supraveghiere şi darea abaolutoruluî. 
6. Decisiunea asupra Împărţirii profitului curat şi fixarea 
dividendelor. 
7. Aprobarea regulamentului pentru oficiali. 
8. Eventuale propuneri în sensul §. 26 lit. g) dia Statute. 
9. Exmiterea a 2 membri pentru verificarea procesu'uï verbal. 4. Raportul comitetului de supraveghiere. 
In lipsa membrilor receruţî, adunarea în sensul §. 23 se va ţinea în 22 F e b r u a r i e st. n. a. c. la locul şi timpul iad 'c i t . 
Domnii acţionari, cari voesc a participa la adunare în perso m i а ш prin p!e ni potenţi aţi, simt rugaţi s.-'şl depune în înţelesul §. 19 din statute 
la cassa institutului acţiile şi documentele de plenipotenţ* cel mult pana la 7 P e b u a r i e 1903. Acţiile se pot depune ş 5 1* casaa societ. „Crişana" 
în Brad şi reverse le sunt a se înainta până la datul iniieat . 
B a i ţ a , la 17 Ianuarie 1903. 
Dr. Ioan Radu m. p., 
preşedinte. 
George Dragau m. p., 
dirigent. 
A c t i v e Contul Bilanţului. P a s i v e 
Cassa în numerar 
Cambii escomptate 
împrumuturi pe obligaţiuni 
împrumuturi hipoteeare 
Mobiliar Cor. 498.77 
dupa amort. de 1 0 % . . . . . 49.87 
Interese restante 
Interese de reescompt anticipate 
Diverse conturi debitoare 
Cor. 
982 
145.894 
23.711 
15.327 
448 
585 
411 
150 
fll. 
61 
187.510 
9(f 
06 
88 
45 
Capital social, 320 scţiî à 100 coroane 
Depuneri spre fructificare . . . Cor. 103 610.99 
Interese eepitalisate „ 3 406.86 
С^жрі! reescomptate . ! . . 
Fond de resereva 
Fond special de réserva . . . 
Dividende neridieate , . 
Interese anticipate 
Profiî transpus din 1900 Cor. 348,— 
Profit curat 8.254.10 
Cor. 
32 000 
107.017 
32.197 
3.584 
602 
130 
3.376 
8.602 
187.510 
m. 
85 
20 
01 
89 
40 
10 
45 
— ( 
Eşi te Contul Profitului si al Perderilor. Intrate 
Interese de depuneri . . . . 
Interese de reescompt . . . 
Interese fondului de réserva . 
Salare 
Chirie 
Spese diverse 
Maree de présenta 
Amortisare din Mobiliar . . . 
Competinţa de t imbru . . . . 
Contribuţiune erariala . . . 
Contribuţiune 10°/o la depuneri 
Profit curat 
Cor. 
6.680 
1.965 
310 
2 219 
400 
1.638 
894 
49 
22 
1.208 
604 
8.602 
ui. 
53 
74 
14 
52 
87 
86 
89 
90 
10 
24.596 55 
Profit transpus din 1901 
Interese anticipate din 1901 . . . Cor. 2.68502 
Interese de escompt , 8.710 41 
Interese obiig&ţiunl ~ ! . ! Г 
Interese hipotecare 
Diverse 
Provisiune 
Competinţ*; » . 
Cor. 
348 
11.395 
1.986 
649 
3.226 
3 304 
3 685 
24.596 
fii. 
43 
54 
42 
39 
80 
97 
5 5 
Dr. Ioan Radu m. p., 
preşedinte. 
George Drägan m. p., 
diriginte. 
Lazar Periau m. p., 
cassar. 
Romul Fo\>\> m . 
contabil. 
Subsemnatul comitet am examinat contul présent şi 'l-am aflat In ordine. 
Băiţa, la 22 Ianuarie 1903. 
C o m i t e t u l d e s u p r a v e g - l i i e r e : 
Dr. Corneliu Moldovan m. p. Vasiliu Damian m. p., 
preşedinte. 
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Dr. Pavel Oprişa m. p. 
Tipografi» ,Tribuna Poporului", Aurel Pcpovidu-Barcianu. 
